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本学における「多言語による高校進学ガイダンス」関係者および協力者一覧
氏名（順不同、敬称略） 所属等
田巻　松雄 宇都宮大学国際学部長、HANDSプロジェクト代表
松本　　敏 宇都宮大学教育学部教授
金田　　操 宇都宮市教育委員会学校教育課指導主事
黒川　辰美 栃木県国際交流協会事務局長
村田　　孝 宇都宮市国際交流協会日本語委員会委員長
渡辺美千恵 栃木県立真岡女子高等学校教諭
山中　　亮 小山市立小山城南中学校教諭
若林　秀樹 宇都宮大学国際学部特任准教授
佐藤　和之 真岡市立真岡東小学校教諭
船山　千恵 宇都宮大学国際学部
田崎　訓子 宇都宮大学平成 25 年度後期内留生
伊木　ロドリゴ 体験談発表者、豊田市立保見中学校教員
張　　国霞 通訳 （中国語）、宇都宮市国際交流協会
何　　揚青 通訳 （中国語）、宇都宮市国際交流協会
加藤　ジョージ 通訳 （フィリピン語）
デディオス　千春 通訳 （英語）
デディオス　イスマエル 通訳 （フィリピン語）
加藤　エドナ 通訳 （フィリピン語）
田村　晶子 通訳 （スペイン語） 、栃木県国際交流協会
加島　ダニエレ ユリ 通訳 （ポルトガル語）
シャジア　アシュファーク 通訳 （ウルドゥー語）
アリ　アシュファーク 通訳 （ウルドゥー語）
デラクルズ　ミルナ　オロシコ 通訳（フィリピン語） 
福田　千恵子 通訳 （ポルトガル語）
新屋　明夫 通訳 （ポルトガル語）
コハツ　ホセ 通訳 （スペイン語）、宇都宮大学国際学部４年
サワーデ　ナムプン 通訳 （タイ語）、宇都宮大学国際学部留学生
Jerdnapapun CHITCHANOK 通訳 （タイ語）、宇都宮大学国際学部留学生
堀部　聖人 通訳 （英語）、宇都宮大学国際学部３年
金子　彩香 通訳 （英語）、宇都宮大学国際学部４年
仲松　ミゲル 通訳 （スペイン語）、宇都宮大学国際学部４年
田中　静美 通訳 （中国語）、真岡女子高３年
李　　明昊 通訳 （中国語）、茂木高１年
遠藤　さくら 宇都宮大学国際学部１年
坂本　有悠美 宇都宮大学国際学部１年
桑田　　梢 宇都宮大学国際学部１年
斎藤　柊奈 宇都宮大学国際学部１年
オルティス　ゆみこ 宇都宮大学国際学部１年
佐藤　乃巴桂 宇都宮大学国際学部２年
大和　優希 宇都宮大学国際学部２年
荒井　絵理菜 宇都宮大学国際学部２年
丹治　真奈 宇都宮大学国際学部２年
塩沼　サナエ 宇都宮大学国際学部３年
兼城　凛子 宇都宮大学国際学部３年
丹　　七美 宇都宮大学国際学部３年
村里　杏子 宇都宮大学国際学部３年
加藤　ジオランデル 宇都宮大学国際学部４年
岩村　　恵 宇都宮大学国際学部４年
木村　友美 宇都宮大学国際学部４年
叶　　金栄 宇都宮大学国際学部 4 年
趙　　俊 宇都宮大学研究生
唐　　碩 宇都宮大学国際学研究科前期1年
